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LAS PROCESIONES 
DE SEMANA SANTA 
Se allanaron las di-
ficultades contando 
con que el vecindario 
ayudará. 
ACLARANDO UN COMENTARIO 
EN nuestro nümero anterior anticipá-bamos la noticia de haberse acor-
dado definitivamente la salida de tres 
Cofradías en la Semana Santa próxima. 
La reunión en que se adoptó este acuer-
do celebróse en la noche del sábado 
anterior, terminando a las doce; por 
esto, y por no disponer de espacio no 
pudimos ser más explicitos. Por la 
brevedad y la rapidez, dicha nota no 
fué todo lo clara que deseáramos, y ha 
dado lugar esto a que se hayan enten-
dido mal nuestras palabras al decir que 
la Junta de Festejos había tenido que 
vencer dificultades económicas por ia 
limitación a que la ayuda del Excelen-
tísimo Ayuntamiento la sujetaba. 
Para salir al paso de torcidas inter-
pretaciones y explicar tales palabras, 
tenemos que decir que por parte de la 
Corporación que hoy rige al Municipio, 
y en primer lugar por su digno presi-
dente, el alcalde don José de las Heras 
de Arco, se han dado las facilidades 
máximas compatibles con las disponibi-
lidades del Ayuntamiento. 
El presidente de la Junta Permanente 
de Festejos, nuestro querido amigo don 
José Rojas Pérez, fué facultado para 
ofrecer a las Cofradías una cantidad, 
Julián Porrero 
M e o i OMólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de. 10 a 1 y de 3 a 6 
[ T g - p f r p ^ QO Frentealcafé de Vergara.. 
que era la disponible para las fiestas de 
Semana Santa. La cantidad aludida era 
a todas luces insuficiente, y así fué apre-
ciado en la primera reunión celebrada 
a tal objeto. Las cifras de subvención 
que estimaron, en principio, necesarias 
los representantes de las tres que esta-
ban dispuestas a salir sumaban casi el 
triple de la ofrecida. El señor Rojas 
^ Pérez, aprovechando la presencia del 
alcalde y miembros de la Comisión de 
Hacienda en la Casa Consistorial, reca-
bó mayor ayuda y más amplias faculta-
des, gracias a lo cual pudo más que 
duplicar la primera cifra ofrecida a las 
Hermandades. Los directivos de éstas 
quedaron en reunir a las respectivas 
Juntas, y los acuerdos de éstas fueron 
los que no se conocieron hasta la noche 
del sábado. 
En síntesis: el hermano mayor de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Consue-
lo, don Alfonso González Guerrero, 
manifestó que se conformaba con la 
cantidad fijada previamente, a reserva 
de recabar otras ayudas para cubrir sus 
gastos y mejorar la presentación de sus 
«pasos» y cuerpo de procesión. Los 
señores don Carlos Blázquez Lora y 
don Rafael Rosales, por la Directiva de 
la Archicofradía de «Arriba», comunica-
ron que todos los miembros de ésta se 
habían manifestado unánimes en que la 
de «Abajo» saliera este año, estando 
dispuestos a suspender la salida de su 
procesión si se estimaba preciso dispo-
ner de la subvención a ella destinada 
para ayudar a aquella en sus gastos de 
reparación de vestiduras y ornamentos 
que, como se sabe, sufrieron grandes 
desperfectos por la lluvia el último año 
que salió. Por su parte, la Directiva de 
la Archicofradía de «Abajo», represen-
tada por ios señores don José Rojas 
Arrese-Rojas y don José León Motta, 
estimaron insuficiente la cantidad ofre-
cida en principio, citando algunas cifras 
de los gastos que tenían que realizar y 
diciendo que la Hermandad se veía im-
posibilitada por sí sola para cubrir tales 
gastos. 
Los representantes de la Archicofra-
día de «Arriba» hicieron ver los grandes 
gastos que efectuaron el año anterior, 
que ascendieron a más de doce mi! pe-
setas, con ia sola ayuda de,mil seiscien-
tas por parte de la Junta de Festejos, y 
de las cuales sólo en bandas de música 
invirtieron más de tres mil. No creía» 
tampoco viab-e que cada Cofradía por 
su cuenta, saliera a la calle a recabar la 
ayuda del vecindario, y lo mismo esti-
maron los de «Abajo». 
Mediaron en la discusión los señores 
don Manuel Cuadra, don José Morena 
Pareja, don Francisco Gómez Sanz, don 
Jerónimo Santolalla, don José Ríos y 
otros miembros de la Junta de Festejos 
y Cofradías, todos ellos en términos de 
elevado interés patriótico. Peligraba la 
consecución del deseo de Antequera^ 
que era el de todos ios presentes, de 
que salieran las procesiones, porque la 
dificultad estribaba en la falta de pese-
tas y la Junta de Festejos no disponía de 
más que las ofrecidas. De aquí ia l imi-
tación de que hablábamos en el númen> 
anterior, ya que la consignación del 
presupuesto municipal para los festejos 
de todo el año es de 15.000 pesetas, 
cantidad irrisoria para una población de 
32.000 almas que tiene que celebrar dos 
ferias y fiestas tan importantes como las 
de que nos ocupamos. 
Fué entonces cuando el señor Rojas 
Pérez, valiente en sus decisiones y con 
la vista fija en asegurar lo que peligraba 
y que eran los intereses de la población» 
comprometióse solemnemente a afron-
Omisión involuntaria 
En la esquela de doña Elena de Arco,, 
viada de Ovelar y Cid, (q. e, p, d.), 
inserta en esta misma plana, en el nú-
mero anterior, se omitió involuntaria* 
mente la palabra * sobrinos* que debió' 
figurar en el lugar correspondiente entre 
los demás parientes de la finada. 
Hacemos esta advertencia, lamentando' 
muy de veras esta confusión del cajista 
y que por apremios de tirada pasara 
inadvertida la omisión al corregir la 
prueba. 
Esperamos que con esta aclaraciórt 
queden satisfechos los señores don José 
y don Román de las Heras de Arco y* 
demás sobrinos de la respetable dama y 
a los cuales rogamos nos disculpen por: 
lo sucedido. 
— Plglaa 2.» — 
calzados La Regia 
Pone en conocimiento de su distinguida clien- TSIlültillüC rfO 1191111 
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tar la cuestión económica, ofreciendo 
que la Junta de Festejos se encargaría 
de recabar la ayuda del vecindario, en 
especial la de los comerciantes e indus-
triales, para cubrir la diferencia, relativa-
mente pequeña, entre las subvenciones 
ofrecidas a las Cofradías y los gastos 
que éstas tienen que realizar. 
Merced a esta decisión, las Cofradías 
«expresadas han comenzado sus prepa-
rativos, y aunque sea breve el tiempo 
disponible, la actividad desplegada por 
sus directivos y cofrades nos hace espe-
tar que las procesiones saldrán con todo 
su esplendor y solemnidad. 
Ahora sólo nos resta desear que a la 
invitación que se hace por la Junta de 
Festejos a los gremios interesados res-
pondan éstos con su patriótica aporta-
ción, que no ha de ser muy cuantiosa, 
y se verá recompensada con los ingre-
sos que directa o indirectamente recibi-
rán con !a celebración de las fiestas. 
Y no hemos de terminar estas líneas 
sin hacer presente nuestra felicitación a 
cuantos señores han contribuido a que 
sea un hecho la organización de proce-
siones, y en particular a varios jóvenes 
comerciantes que se preocuparon con 
tiempo de que éstas salieran, estando 
dispuestos a ayudar a la Junta en cuanto 
fuese preciso. 
También hemos de hacer constar, 
antes de finalizar estas líneas, que en el 
ánimo de los señores concejales que 
forman parte de la Junta de Festejos, 
como sin duda en el del alcalde y 
demás miembros de la Corporación, 
está fa consideración y el deseo de 
•dotar el presupuesto municipal próximo 
^e una cantidad suficiente para que 
lAntequera tenga las fiestas que merece, 
y teniendo en cuenta que estos gastos 
son reproductivos y que con ellos se 
promueve una extraordinaria circulación 
¡de dinero que beneficia a todas las cla-
ses sociales de la ciudad. 
Í C E H E DE OLIUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
El Banco Central 
Hemos recibido el folleto en que se 
contiene la Memoria, Balance y cuenta 
de beneficios del Banco Central, corres-
pondiente al último ejercicio económi-
co, que es el décimoquinto de existen-
cia de este acreditado establecimiento 
bancario. 
En dicha Memoria se detalla el desen-
volvimiento de las operaciones realiza-
das, que acusan un auge significativo, 
en el que se evidencia que e! pasado 
año 1934 cierra el período que el señor 
Sasía, director del Banco Centra!, cali-
fica gráficamente como «término del 
quinquenio difícil». 
En las cuentas se destacan tres cifras 
de aumento muy marcado, como es la 
de 43.215 nuevos clientes, frente a 
23.108 que consiguió el año anterior; 
los saldos de cuentas corrientes e im-
posiciones y Caja de Ahorros, que han 
aumentado 110,2 millones de pesetas, 
y los depósitos de valores, que tienen 
un aumento de más de 340 millones. 
Estas y otras cifras, y otros hechos 
que figuran en dicho folleto, como los 
pactos de colaboración con el Banco 
Hispano Colonial y el Español del Río 
de ra Plata, la adquisición del antiguo 
edificio que este Banco poseía en lo 
más céntrico de Madrid y la creación de 
nuevas sucursales en esa capital y di-
versas poblaciones, evidencia el rumbo 
cierto y seguro que lleva el Banco Cen-
tral, por lo que enviamos nuestra felici-
tación a su Consejo directivo por me-
diación de sus dignos apoderados en 
esta plaza don Manuel Ruiz de ta Cáma-
ra y don Antonio López Arroyo. 
PROGRflmf l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro y media a seis 
y media de la tarde, en el paseo de !a 
República. 
1.° Pasodobíe «Ecos españoles», 
por P. Marquina. 
2:° Gavota «Antequera por su 
Amor>, por J. Ortega. 
3.° Fantasía de la zarzuela «Alma de 
Dios», por J. Serrano. 
4.9 Jota «Flores de la Rivera», por 
E. Segura. 
5.° Pasodobíe «jAtarfeño ha muer^ 
tot», por Torres y Molina. 
SI quiere pasar un rato alegre 
V divertido no deje de Ir hoy al 
S A l - O I M R O D A 3 
Diez días millonana 
Es la mejor y más graciosa 
película ESPAÑOLA 
6n las Hermanitas de 
los Pobres 
A causa del sentimiento y la tristeza 
que embarganlos ánimos de Hermanitas* 
ancianas y ancianos por la grave enfer-
medad que aqueja a la buena madre 
provincial, no se celebró con el es-
plendor de otros años la tradicional y 
I simpática fiesta, que en honor de su 
Santo Protector, San José, celebran las 
caritativas y abnegadas Hermanitas de 
los Pobres. 
Muchas fueron las personas que, 
| como años anteriores, pensaban asistir, 
para servir a los ancianitos en tan 
hermoso acto; pero que dada la nota 
de tristeza antes expresada, no asis-
tieron. 
No obstante, algunas señoritas y 
varios jóvenes, juntamente con don Luis 
Moreno Rivera, asistieron al acto, 
sirviendo la mesa a los ancianitos, no 
perdiéndose de esta^ manera la nota 
característica de tan agradable y tra-
dicional festividad. 
A los ancianos les fué servida la 
comida por los jóvenes de Acción 
Católica del Centro parroquial de San 
Pedro, señores Morales, Romero Ma-
gariño,CastilloTerrones, Lázaro, Lanzat 
Ríos y Casaus, estudiantes señor Muñoz 
Avilés y otros. A las ancianas, por *las 
señoritas de Moreno, León López, 
Herrero Sánchez y otras. 
A i finalizar el acto fueron condu-
cidos todos los asistentes por la buena 
madre de este centro, a los depar-
tamentos del Asilo, resaltando en todos 
éstos el maravilloso y abnegado tra-
bajo de las Hermanitas con sus pobres; 
para quienes deseamos una oración y 
el pequeño dracma que jesús tanto 
alabó. 
José Morales Garda, 
¡HOVIÍÜÜ ¡nomos! 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María Sarcia, de Lucena. 
FS0tta a» 
LIQUIDAMOS por Bfenapacifln nu 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos parabalas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a precios excepcionales. 
Buistros empafaies. Müm oporíEDiid de tomprar a m\m preño. 
Casa Rojas Castilla 
tfntequera y sus fiestas 
de Semana Sania 
Las Cofradías antequeranas, llenas 
de entusiasmo, dispuestas como siempre 
a dar ejemplo al pueblo que las nutre, 
de la fe de sus componentes, están en 
plena actividad, para que en ios 
próximos días de Semana Santa las 
procesiones antequeranas sean lo que 
siempre han sido: pública y entusiasta 
manifestación de un hondo sentimiento 
religioso, que viene siendo patrimonio 
áe la ciudad y uno de sus títulos más 
non rosos. 
A pesar de que esté bello rincón 
andaluz ha sufrido las tristes conse-
cuencias de predicaciones disolventes! 
$B campañas contra la santidad de 
las creencias, contra la unidad familiar 
y otros principios básicos de la 
sustentación de los pueblos, sus 
arraigadas creencias y la democracia 
cristiana ingénita en sus habitantes, ha 
sido causa de que arraigaran débilmente 
las desíructofás doctrinas. 
Por eso, cuando en otros pueblos 
ardía la tea incendiaria, apenas si tuvo 
¿ébjles resplandores en Aníequera; 
cuando los atentados a las personas y a 
la propiedad eran cosa corriente en 
fctros pueblos, apenas si se dió algún 
caso aislado en ía bella ciudad del 
Xorcaj; cuando la más cruel persecuGión 
religiosa impedía a los católicos de 
otras ciudades seguir la ruta marcada 
jipr sus antepasados, Antequera ofrecía 
eiemplo del respeto que debe mere-
cernos todo sentimiento; y hasta la 
fiebre huelguística no ofreció., sus más 
iagudos caracteres en los campos ni en 
las industrias anteqikranas, pese a los 
ique se propusieron llevar también a la 
¡tranquila ciudad las inquietudes en-
ígendradoras de odios, ia devastadora 
lucha de clases. 
Y es que la levadura destructora, 
Aniquiladora de sentimientos, que pre-
sten día introducirse en las masas sociales, 
iio prendió en ellas, porque el seníi-
fll S^ñor del Perdón 
{Perdón, perdón, Dios mío, 
perdón. Señor, piedad 1 
Perdona mi extravío, 
pues en tu amor confio 
y en tu sin par bondad. 
La angustia que te oprime 
te hace al fin caer; 
mas ella es quien redime 
en oblación sublime 
de eterno padecer. 
De sangre, oh Dios, cubierto 
tu cuerpo todo está; 
por ella un día abierto, 
si a Ti fiel me convieríOj 
el cielo me será. 
Muy grandes tus dolores 
por nuestras culpas sort, 
mas Tú a los pecadores, 
oh Amor de los amores, 
ofreces el perdón. 
F. J. de Ch. 
miento cristiano que recibieron de 
generación en generación, les hizo 
inmunes al microbio destructor de la 
familia y de la sociedad porque unos 
y otros, grandps y pequeños, propie-
tarios y obreros, acaudalados y des-
validos, formaban parte de la gran 
familia cristiana, eran cofrades de 
«Arriba> o de «Abajo», todos se co-
bijaban bajo el estandarte de la Cruz, 
que ondeó glorioso en los torreones 
antequeranos cuando la ciudad fué 
rescatada al musuimán. 
Y como los principios de democracia 
cristiana se han respetado siempre én 
Antequera; como en la católica ciudad 
las puertas del rico han estado siempre 
abiertas para el pobre; como éste no 
ha sido jamás humillado en su pobreza, 
sino atendido y consolado en sué nece-
sidades, la hidalguía, que es patrimonio 
propio del antequerano, no podía 
permitir que las masas enloquecieram 
como en otros pueblos, ante las pre-
dicaciones de unos falsos redentores. 
Y si la cobardía de unos, la tibieza 
de otros y la indiferencia de los más,, 
creó en años pasados situaciones 
equívocas que pudieron dar al trasté 
con la paz de la ciudad, con el tran-
quilo bienestar de unos y el modesto 
vivir dé otros, la reacción operada ante 
el ejemplo de pasados acontecimiento^ 
es grande, y el sentimiento cristiano 
de amor a la familia, a la Patria, a las 
creencias, a todo lo que es patrimonio 
del buen español, cristiano y patriota, 
ha hecho reverdear esos sentimientos, 
qrizás apagados, y aprestarse todo^ 
a la defensa de tan sacratísimos prin-
cipios. 
Por eso auguramos un éxito a las: 
procesiones de este año, que serán no 
sólo una pública y solemne manifes-
tación del catolicismo del pueblo an-
tequerano, sino vibrante protesta, contra 
todo y contra todos los que iníentei* 
turbar el honrado y pacífico vivir de 
uno de los pueblos de más añeja historia» 
de ejecutoria más noble, de más pa-
triótica prosapia y de más acendrada 
cristianismo. 
Y si alguien pudiera calificar estos 
juicios de extremadamente halagadores* 
porque la proximidad de los hechos y 
las personas, le impidieran una serena 
apreciación por el apasionamiento na-
tural en lo humano, sepan, que a dis-
tancia, con la vista fija en el panorama, 
español y un criterio de justa impar-
cialidad se nos ofrecen los elementos^ 
suficientes, para formar, tan honroso^ 
concepto, y honrarnos e^ hacerlo p ú -
blico, para ejemplo de otros pueblofc 
de nuestra querida España. 
Mariano B. Aragonés . 
Melilla, Marzo 1935. 
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L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
La preside el alcalde señor Heras y 
asisten los señores Muñoz Burgos, Ruiz, 
Pérez, Cuadra, Sánchez, Prieto, Velasco 
Dorado, Cárdenas, CarriUo, Sanz, Ve-
lasco Alvarez, Sorzano, Ríos, Márquez, 
Viar, Alamilla y Muñoz López. Actúan 
«I secretario señor Pérez Ecija, el inter-
ventor señor Sánchez y el oficial señor 
Torres, aprobándose el acta de la 
anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Se leen las cuentas de gastos. El señor 
Viar pregunta por dos cuentas de viajes 
y como no le satisface la explicación 
del motivo de ellas, se acuerda queden 
sobre ia mesa. El señor Sorzano pre-
gunta sobre la causa de otro viaje a 
Málaga; el alcalde explica que era para 
asistir a la Comunidad Sanitaria y que 
por no poder ir delegó en el señor Pozo, 
por estar enterado del asunto. El pri-
mero se extraña de que no delegara en 
un teniente de alcalde, y el señor Heras 
dice que no lo hizo por estar ausentes 
ios dos primeros, y ofrece tener en 
cuenta ia indicación para otra vez. 
Sin más objeciones, se aprueban las 
cuentas. 
Se da cuenta del fallecimiento del 
auxiliar de Arbitrios Francisco Arrabal 
.Melero, y se acuerda conste en acta el 
pésame de la Corporación. El señor 
JRíos pregunta qué derechos tiene la 
familia, y se le contesta que está en 
estudio de la comisión la paga de tocas 
por fallecimiento de funcionarios muni-
cipales. Entonces pide que se tenga en 
cuenta este caso para conceder a la 
familia los derechos que se acuerden. 
Se lee una carta de don José Ramos 
Bazaga dando las gracias por la aten-
ción tenida por el Ayuntamiento al darle 
el pésame por la muerte de su hijo el 
teniente de Asalto don José Ramos 
Cabello. Se acuerda quedar enterados. 
Se accede a solicitud de licencia que 
formula Miguel del Río. 
Pasan a comisión solicitudes de an-
ticipos reintegrables que presentan el 
conserje don Antonio Castillo y el auxi-
liar don Santiago Téllez. 
Se acuerda de conformidad con los 
Informes sobre reclamaciones de José 
Narbona y señoras viuda de Ortiz y 
doña Ana M * Moreno. 
Léese solicitud de la CAMPSA, a la 
que acompaña planos de obras que 
proyecta realizar en el surtidor de gaso-
lina de la Alameda. El señor Cuadra 
dice que el asunto debe ser estudiado 
con detenimiento, por lo que pide pase 
a informe de la comisión de Obras y 
que ésta requiera el del arquitecto mu-
áiicipal. Así se acuerda. 
Se da cuenta de los informes que 
emiten el abogado asesor, el secretario 
y el interventor en comunicación del 
fefe de la Cárcel referente a socorros 
para arrestados preventivos, y en cuyos 
infoímes se dice que no hay obligado-
A G E N C I A O E ü 
P R E S T A M O S 
F>ARA EL. 
BMCO HIPOIECMIO DE ESPAIH 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietários de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA L . A R I O S . ^ Teléfono, 2811 
nes legales para acceder a la petición. 
El señor Cuadra propone se acepten 
los dictámenes y se desestime la soli-
citud, pero el señor Sorzano cree que 
antes debe ser estudiado el asunto por 
la comisión de Hacienda, y asi se 
acuerda. 
En urgentes hay una petición de An-
tonio Arrabal Melero, que quiere ocupar 
ia plaza de auxiliar del radio que deja 
vacante su hermano fallecido, acordán-
dose pase a informe de la comisión de 
Personal; y otra solicitud de ejecución 
de obías, en casa propiedad de don 
José López Fuentes, a la que se accede. 
El señor Cuadra dice que, como se 
recordará, en sesiones pasadas presentó 
la dimisión de alcalde veedor de aguas 
y propuso le sustituyera el señor 
Quintana; pero como tanto éste como 
la minoría popular agraria han recha -
zado la propuesta, pide que el nom-
bramiento recaiga en el señor Velasco 
Alvarez. El señor Sorzano dice que 
su minoría no se niega a colaborar sino 
que estimaba en el señor Quintana 
incompatibilidad moral para desem-
peñar ese cargo por ser también 
regante. Tras algunas consideraciones 
que hace el señor Cuadra, se acuerda 
nombrar al señor Velasco Alvarez, que 
da las gracias y ofrece desempeñar el 
cargo lo mejor posible. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sanz se interesa por la 
solicitud que pasó a informe del letrado 
referente a acerados de varias calles, y 
el alcalde dice que se ocupa de ello 
y en breve traerá una proposición 
sobre el asunto. 
El señor Sorzano pide que se reúna 
la comisión de Cultura y resuelva sobre 
la reorganización de la Escuela de Artes 
y Oficios, y además interesa se cite 
a la de Hacienda para que informe con 
urgencia las solicitudes que han pasado 
a su conocimiento. El presidente dice 
que la primera se reunirá el lunes y 
la otra se citará cuanto antes. 
Sin más que tratar, se levanta la 
sesión. 
ItfiCE VEINTICINCO HÍÍOS 
MARZO 1910 
El viernes 18, la Junta organizadora del 
Centenario de nuestro glorioso capitán More-
no, que con motivo de la guerra de Melilla 
había suspendido sus trabajos preliminares, 
iniciados en Julio del año anterior, se consti-
tuyó definitivamente, nombrándose los cargos 
honorarios y efectivos. El presidente efectivo 
fué don José Romero Ramos y en la Junta 
figuraban cincuenta y cuatro miembros, de 
ellos nada menos que cuarenta y ocho vocales. 
—En la iglesia de los Remedios contrajeron 
matrimonio el día 19, la señorita Enriqueta 
Luna Pérez y don José Laude Bouderé. 
— E l Ayuntamiento acordó, a reserva de 
informe de la comisión Jurídica, autorizar a la 
Cruz Roja para instalarse en el edificio de la 
Caridad, así como que el Cuerpo de Bomberos* 
recientemente creado y dirigido por don Al-
berto Koch, se instalara también en ese edi-
ficio y quedara bajo el amparo de la Cruz 
Roja, sin perder el Ayuntamiento su fuero 
sobre ese organismo en los casos de incendio. 
tAí fonso 
s u i z o 
M.»c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco koras 
Cuesta de Sto. Domingo. O . - M e p r a 
m m u a s ANTEQÜÍ?RA — Rlglaa S.» 
I 
Compañía de Seguros contra Accidentes, acaba 
de lanzar su nueva póliza de Automóviles con 
L I M I T A D A 
que puede contratarse, cómo complementaría, 
aun cuando se tenga estipulado e! seguro normal 
con otra entidad. 
A riesgo ilimitado, garantía ilimitada 
Esta póliza pone al automovilista a cubierto de 
toda responsabilidad, en caso de accidente, cual-
quiera que sea la importancia del mismo. 
LA PRÉSERVATRICE 
es la primera Compañía que ha implantado este se-
guro en Francia y la primera que, hasta la fecha, lo 
practica en España. La prima es excesivamente mó-
dica, representando un desembolso insignificante. 
Agente leeerei: Freecieee Uleréele memas 
Cuesta de la Paz, 14 - ANTEQUERA 
Texto autorizado por la Dirección 6eneral de Seguros y Ahorros en 23 de Enero de 1935 
Visita a Antequera de don 
Antonio Royo Villanova 
En la mañana del próximo domingo 
31 llegará a nuestra ciudad el eminente 
catedrático y diputado a Cortes don 
Antonio Royo Villanova, acompañado 
de otros destacados miembros del par-
tido, Agrario, en viaje de propaganda. 
Según nuestras noticias, los ilustres 
viajeros, después de desayunar en Bo-
badilla a la llegada del expreso, se 
trasladarán a nuestra ciudad, en la que 
en la misma mañana se celebrará un 
acto público. Con anterioridad al 
mismo, y después de oír misa, los viaje-
ros visitarán nuestro Instituto. Una vez 
terminado el mitin tendrá lugar un al-
muerzo íntimo ofrecido por el Comité 
local del partido Agrario a los ilustres 
huéspedes; terminado éste será visita-
da la Cueva de Menga, marchando se-
guidamente para Archidona y otros pue-
blos de nuestra provincia que se propo-
nen visitar. 
CINTAS^ PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicoíor y bicolor. 
INTERESA A PADRES, 
MAESTROS Y ALUMNOS 
«Lo que las líneas hablan», novísimo 
método de dibujo, por Roberto 
Lambry, profesor premiado por la 
Academia Francesa.—6 pesetas. 
«Agenda Escolar Bastinos 1935», ame-
na, instructiva y práctica.— 1 peseta. 
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VELAS LITURGiCAS 
Y ECONÓMICAS 
JUAN MAGIAS 
ENCARNACIÓN, 15 
A I N J T E L Q U E I R A 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
El sábado de la semana pasada estu-
vieron aquí, en viaje de propaganda de 
Acción Católica, el directivo diocesano 
don Luis Pineda de Siles y el presiden-
te de la Juventud de Santiago, de Mála = 
ga, don Miguel Prieto. Después de dejar 
en formación dos juventudes, en San 
Sebastián y San Pedro, respectivamente, 
marcharon el domingo por la tarde. 
En uso de licencia se encuentra entre 
nosotros don José Blázquez Bores, ins-
pector especial de Aduanas que actual-
mente desempeña el cargo en Jerez de 
la Frontera. 
NATALICIO 
En la madrugada del lunes anterior 
dió a luz felizmente una niña, la maes-
tra nacional doña Luisa García Rodrí-
guez, esposa del también maestro nacio-
nal de ésta, don Manuel González 
Danza. 
Enhorabuena a ambos cónyuges. 
PETICIONES DE MANO 
Por doña Remedios Llera, viuda de 
Palma, y para su hijo don Rafael, esti-
mado amigo nuestro, ha sido pedida la 
mano de la señorita Carmela Mantilla 
Mantilla. 
Por don Juan Gallardo y señora y 
para su hijo don José Gallardo García, 
ha sido pedida la señorita Teresa Flores 
Palomo. La boda ha siílo fijada para el 
próximo Septiembre. 
También ha sido pedida la mano de 
la señorita Dolores García Ortiz, para el 
industrial don Rafael Aguilera Ortega. 
La petición fué hecha por los padres 
de éste, don Rafael Aguilera Sánchez y 
doña Rosario Ortega González, convi-
niéndose en celebrar la boda en Mayo 
próximo. 
MODAS 
Gran variedad en catálogos de modas, 
para señoras y niños. Se están recibien-
do para la próxima temporada, en 
«El Siglo XX». 
ANIVERSARIO 
del fallecimiento de don José Alvarez 
Casco, que murió villana y cobarde-
mente asesinado. 
Sus padres y demás familia ruegan a 
sus numerosos amigos lo tengan pre-
sente en sus oraciones. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy empieza, a las cuatro y media, el 
devoto triduo al Santísimo Cristo del 
Perdón. La conferencia para los tercia-
rios la tendrá el R. P. Sebastián de 
Villaviciosa. 
El orden de ios cultos será el siguien-
te: Exposición de S. D. Majestad, rezo 
del Santo Rosario, ejercicio del triduo, 
copias alusivas a la venerada imagen y 
reserva solemne. 
Al final se hará el Vía Crucis, termi-
nándose con el canto del Miserere. 
Las funciones de la mañana serán a 
las ocho y media, con plática por los 
RR. PP. director de la V. O. Tercera, 
Manuel de Pedrera y Luis M.a de Va-
lencina. 
IGLESIA DE LA ENCARNACION 
En honor del glorioso Patriarca San 
José se celebrará [en la iglesia de Car-
melitas Calzadas un solemne triduo los 
días 25, 26 y 27 del presente mes, unido 
al Jubileo de las Cuarenta Horas que la 
Rda. Comunidad celebra a su titular la 
Santísima Encarnación en su fiesta, el 
día 25, en cuya función, que será a las 
nueve y media, está el panegírico a 
cargo del R. P. Félix, trinitario. 
Todos los días de! triduo, por la ma-
ñana, a las ocho, misa cantada, y por 
las tardes, a las cinco, los ejercicios y 
sermón a cargo de don José Lanzas, 
vicario arcipreste de Yunquera. 
Se suplica a los fieles la asistencia a 
estos cultos. 
TABLAS DE JUBILEO 
Advertimos a los devotos, que se ha 
terminado la impresión de las tablas de 
Indulgencia Circular para el presente 
año, y que están de venta en «El Si-
glo XX», al precio de 50 céntimos. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
Se recuerda a los fieles que el día 25 
del actual, media hora después de ora-
ciones, dará principio el solemne triduo 
al Santísimo Cristo del ^Mayor Dolor, 
predicando los tres días el presbítero 
licenciado don José Lanzas Arenas, cura 
párroco y arcipreste de Yunquera. 
i El Excmo. señor Obispo de esta dió-
I cesis concede cincuenta días de indul-
gencia a los fieles que asistan a estos 
cultos. 
FARM ACIAS DE GUARDIA 
Estarán boy abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la de don Manuel Cabrera. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
lias Huiehioso 
(GOMA IRROMPIBLE) 
Debido a h gran remesa recibida, las 
venderemos a precios fuera de toda 
competencia. 
Num. 20 Nums. 21 al 25 
6.10 6.70 
Nums. 24 al 26 Núms. 27 al 29 
6.40 7 20 
ALZADOS ¡DIZ TEftlOHES 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
La novena a Ntra. Señora de la Sole-
dad que le dedica tradicionalmente su 
antigua Hermandad, en la iglesia del 
Carmen, dará comienzo el día seis del 
próximo Abril, De los sermones está 
encargado el ilustrísimo señor don An-
tonio Blanco, canónigo del Sacro-Monte 
de Granada, que ya el año anterior dio 
pruebas de sus dotes oratorias y cono-
cimientos teológicos. 
EL FUNERAL DEL VIERNES 
En la mañana del viernes, como en 
el número anterior anunciamos, tuvo 
lugar en la iglesia de San Sebastián el 
funeral costeado por la minoría popular 
agraria del Ayuntamiento, en sufragio 
por el alma de doña Elena de Arco 
Sánchez del Valle, viuda de Ovelar y 
Cid (q. e. p. d.). 
Al acto asistieron los miembros de la 
minoría invitante, de la agraria y varios 
radicales, algunos familiares de la fina-
da y muchas otras personas, entre las 
que figuraban numerosas señoras y se-
ñoritas. 
Terminado el solemne funeral, en la 
sacristía de la iglesia se situó la presi-
dencia del acto, integrada por el señor 
vicario arcipreste don Nicolás Lanzas, 
el alcalde don José de las Meras, sobrino 
de la finada y otros parientes; don Ra-
món Sorzano, jefe de la minoría cedbta 
y otros miembros de la misma, ante los 
que desfilaron los asistentes, que firma-
ron también en las listas colocadas al 
efecto. 
PARA QIR A GIL ROBLES 
Para asistir al importante acto cele-
brado el domingo anterior en Granada, 
en el que pronunció un comentado dis-
curso el jefe de la C. E. D. A. don José 
María Qil Robles, marcharon desde ésta 
numerosísimos afiliados y simpatizantes 
del partido ¡ocal, tanto en automóviles 
como en el tren especial que partió de 
Ronda, para el que se vendieron ciento 
cuarenta y cinco billetes, 
Los excursionistas regresaron muy 
satisfechos del acto a que asistieron y 
del viaje. 
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FABRICA de CAPACHOS de ESPARTO 
C L A S E S : FINOS, R E C I O S , D O B L E S Y C E R R A D O S 
Esmerada confección Precios reducidos 
Pedro López Iñiguez 
«LA DOLOROSA» 
La popular zarzuela del maestro Se-
rrano.que ha batido el record del éxito, 
ha sido llevada a la pantalla con mayor 
fidelidad y emoción insuperables. 
La versión cinematográfica de <La 
Dolorosa> llegará al corazón de toda 
España e Hispano-América. 
Del libro es autor Juan José Lorente, 
y en la partitura el gran maestro Serra-
no ha dado una genial muestra de su 
inspiración. 
De: la interpretación baste decir que 
corre a cargo de Rosita Díaz Jimeno, 
Mary Amparo Bosch, Agustín Oodoy, 
Ramón Cebrián, Luis Moreno y otros 
notables artistas españoles. 
Es una obra netamente española, que 
todos los antequeranos deben admirar 
hoy en el Cine Torcal. 
«LA PROVINCIA> 
Esta notable revista malagueña, ha 
publicado el número de Marzo, con 
interesantes trabajos y profusa literatu-
ra.—De venta en «El Siglo XX». 
UNA ORAN PRODUCCIÓN 
NACIONAL 
«Diez días millonaria>, adaptada por 
Antonio Paso, de la célebre novela de 
Concha Linares Becerra, es sin duda 
alguna la más simpática y graciosa de 
cuantas películas españolas se han es-
trenado hasta la fecha. 
La vida estudiantil madrileña está re-
tratada de tal forma en muchas de sus 
escenas, que tienen por escenario natu-
ral las aulas de la Facultad de Medicina. 
Su argumento, graciosísimo en extre-
mo, ha da'do ocasión al popular maes-
tro Forns para escribir una partitura 
tan abundante como admirable. 
Milagritos Leal y Vilma Vidal, dirigi-
das por J. Buchs, han logrado en esta 
su primera salida a la pantalla un des-
tacado puesto en nuestro cinema. Pedro 
Barreto y Antonio Riquelme, el popular 
Viriato de «Una morena y una rubia», 
tienen al público en constante carcajada 
con sus afortunadas intervenciones có-
micas. «Diez días millonada» sera segu-
ramente la producción neta madrileña 
que mayor triunfo alcance en ésta. 
«EL NEGRO QUE TENÍA EL ALMA 
BLANCA» 
Novela folletinesca, por Alberto Insúa; 
la publica íntegramente en su último 
número la popular Revista literaria No-
velas y Cuentos.—30 céntimos, en «El 
Siglo XX*. 
DUROS A DOS PESETAS 
Nadie creyó nunca en la realidad de 
este caso, ....pero miles de personas io 
están comprobando en Diego Ponce, 8. 
El valor de las localidades que rega-
lan del popular Salón Rodas efectúan el 
milagro, a más de sus precios especiales. 
Para vinos, aguardientes y vinagres, 
Diego Ponce, 8. 
HOJAS DE AFEITAR 
Marcas CADENA, VENUS, REGIO-
NAL, FAMA, MARUXA y la especial 
para máquina VALET. 
Desde 10 céntimos.—En «El Siglo XX.» 
n u e v a r e v i s t a 
El miércoles se publicó el número de 
Marzo de esta filial publicación mensual, 
con fotografías del Carnaval, y de su 
interés da idea el hecho de haberse 
agotado la tirada en pocos días. 
Para primeros del próximo Abril 
aparecerá el número que con carácter 
de extraordinario publicará NUEVA 
REVISTA, dedicado a Semana Santa. 
En él se insertarán una porción de foto-
grafías inéditas de imágenes y procesio-
nes, para hacer propaganda de las que 
este año habrán de celebrarse, a cuyo 
efecto se hará un reparto de gran canti-
dad de ejemplares en los pueblos de 
nuestra provincia y limítrofes. 
A los señores comerciantes, indus-
triales y representantes les recomenda-
mos aprovechen esta ocasión para sus 
propagandas. 
S U C E S O S 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
La vendedora de garbanzos Carmen 
Ruz Moreno, habitante en calle Oaldo-
paz, ha sido multado por la Alcaldía por 
infringir el artículo 395 de las Orde-
nanzas Municipales, al envolver el ar-
tículo que expende en papel de perió-
dicos. 
También ha sido multado Antonio 
Velasco Martín (a) el Inventor, por pe-
netrar con un carro en el paseo de la 
Estación, saltándose «a la parodia» los 
marmolillos que prohiben el paso de 
vehículos y arrojando escombros en el 
camino. 
MUCHACHO HERIDO 
Santiago Rosas Páez, de 14 años, 
con domicilio en calle Belén, fué curado 
en la Casa de Socorro de una herida en 
la cabeza, de carácter leve. Dijo que 
se la había producido Ana López Lara, 
de 40 años, domiciliada en calle Hornos, 
con una piedra. La vecina dice que 
varios niños la estaban molestando y 
que el Santiago cayó al suelo para atrás, 
hiriéndose al caer. 
LE DIÓ UN MAL RATO 
Antonia Castillo Oríiz, de 34 años, 
casada y habitante en calle de la Vega, 
iba el día 11 por calle de Lucena 
cuando encontróse con Manuel Terrones 
Jiménez (a) el Chupón, de 29 años, 
| labrador de la casería de los Remedios, 
j y sin mediar palabra éste le dió con 
| la punta del pie en la pierna izquierda, 
1 lesionándosela. Además le dijo que la 
! iba a matar e hizo ademán de sacar 
un arma. 
Del susto, la mujer tuvo que guardar 
cama varios días, y no pudo denunciar 
el suceso en la Jefatura de Vigilancia 
hasta el lunes. 
QUEMADURAS, PEDRADAS, 
CAÍDAS V OTRAS LESIONES 
En la Casa de Socorro 'fueron asisti-
dos los siguientes individuos: 
Concha Romero Bonilla, de calle 
Pasillas; que presentaba quemaduras de 
primer grado en el codo, rodilla y pier-
na izquierda; pronóstico reservado. 
THás de 100.000 perso-
nas han visto en Hlálaga 
El negro que lenía 
el a lma m a n c a 
Francisco Arcas Pelayo, de 16 años, 
calle del Río; herida contusa en la re-
gión parietal izquierda; por pedrada. 
Miguel Arjona Gutiérrez, de 9 años, 
calle Colegio; herida incisa en la región 
frontal y erosión en la región nasal y 
labio inferior; por darse un golpe con 
una farola del alumbrado. 
Juan Villalón Zurita, habitante en la 
Quinta; herida contusa en la región 
frontal; por caída. 
Francisco Daza Ramos, de 7 años, 
calle Pizarro; fractura de la tibia derecha 
por su tercio medio. 
Manuel Rosal Vilches, de 9 años, 
calle Higueruelo; una herida contusa en 
el dedo medio de la mano izquierda con 
pérdida de uña; al cogérselo con un 
hierro. 
Isabel Castillo Merchán, de 50 años, 
calle Albaicín; luxación en el hombro 
izquierdo; al resbalar y caerse casual-
mente en la plaza de Abastos. 
Dolores Solórzano Clemente, calle 
Cambrón; herida incisa en el dedo pul-
gar de la mano derecha; causada con 
un cuchillo. 
m SOL m ANTEflOEUA 
31 KILOS DE PATAS DE CERDO 
QUE NO SE SABE DE DONDE 
PROCEDEN 
Ramón del Pozo Salcedo compró a 
un individuo que conoce por el apodo 
de «Carrasco>, treinta y un kilo de pa-
tas de cerdo, abonando por ellas 47 pe-
setas y pico. Después entró en sospe-
chas de que pudieran tener proceden-
cia ilegitima dichas extremidades por-
cinas, y comunicó sus temores a la Po-
licía. Esta averiguó el paradero de un 
individuo, entre los varios que se apo-
dan así, y le tomó declaración. Dijo 
llamarse Andrés Ortiz Sáez, tener 18 
años y domicilio en la Cruz Blanca, y 
sobre lo que se le preguntaba negó saber 
nada ni haber vendido nada. La Policía 
creyó entonces que era otro «Carrasco>, 
y lo dejó en libertad. 
Posteriormente, el Andrés fué a la 
tienda de Pozo y quiso convencerle de 
que había encontrado las piernas de los 
gorrinos abandonadas en la carretera 
de Lucena. Ramón volvió a la Jefatura, 
dando cuenta de lo que aquél le había 
dicho, y nuevamente fué llamado a 
declarar el Andrés Ortiz, que confesó 
había hallado las patas poco más acá 
del puente de Lucena, y se las trajo 
escondiéndolas entre unos peñones del 
cerro de la Cruz, de donde días después 
las sacó y llevó a venderlas. Acerca del 
dinero dió distintas referencias, pero el 
agente don Marcelo Ramos practicó 
averiguaciones, logrando recuperar casi 
toda la cantidad, que aquél había en-
tregado a un hermano suyo para que 
se la guardara, sin decirle la proce-
dencia. 
Dicho individuo quedó detenido, 
siendo puesto a disposición del Juzgado 
de Instrucción, así como el artículo in-
cautado y el producto de su venta. 
LE QUITAN UNA TALEGA CON 
VARIOS COMESTIBLES 
Clotilde Solis Fuentes, que habita en 
el caserío de Buenavista, partido de 
Gandía, vino a ésta en la mañana del 
martes para efectuar compras. Estaba 
en una tienda de la calle del Rey (de 
Aguilar, hoy), y dejó a la puerta la bes-
tia que traía, A poco le avisaron que de 
un serón le habían quitado una talega 
dos muchachos, que habían salido co-
rriendo. La talega contenía café; azúcar, 
maíz y otros artículos valorados en seis 
pesetas. 
La mujer dió cuenta de lo sucedido 
a los guardias municipales Francisco 
Jiménez y José Checa, y éstos, por las 
señas de los muchachos, entraron en 
sospechas de quiénes eran, y efectuaron 
CUANDO USTED Vefl [j |](j()p(| 
ue tenía el alma manca 
asegurará, sin lugar a dudas, que 
es superior a cuanto tiene visto. 
E)r vnfcB « s i i b r d a < £ i Siglo ICX». 
averiguaciones que sirvieron para res-
catar la talega con su contenido. 
Los autores del hurto habían sido 
Antonio Atroche Caballero, de Maños, 
habitante |en calle Alia, y Joaquín Bu-
rruecos Fernández, de 8 años, con do-
micilio en calle Juan Casco. Este últi-
mo encerró la talega en su casa porque 
desconfiaba de que el otro no hiciera 
bien el reparto, y su madre alegó que 
nada sabía y que no hubiera permitido 
que en su casa hicieran la distribución. 
POSADERO MULTADO 
Por la Policía gubernativa ha sido 
denunciado Antonio Sosa Montañés, 
dueño de la posada Los Caballeros, en 
cuesta de Zapateros, por no dar el parte 
de algunos viajeros. Ha sido multado 
con 25 pesetas por la Alcaldía. 
MALEANTE DETENIDO 
También por la Policía ha sido dete-
nido e ingresado en la Cárcel a dispo-
sición del señor gobernador civil, un 
individuo llamado Juan Mulero Malpar-
tida, natural de Olvera y domiciliado 
en Málaga, el cual tiene pésimos ante-
cedentes. Cumplirá arresto gubernativo. 
SE SUICIDA UN MUCHACHO, 
AHORCÁNDOSE 
En la noche del sábado 16 ocurrió 
un trágico suceso en una finca del 
término de Valle de Abdalajís. Sin que 
se sepan las causas, un muchacho se 
ahorcó colgándose de un árbol en 
terrenos del cortijo Soria. 
La familia lo echó de menos y e! 
padre estuvo buscándolo, y con la 
consiguiente sorpresa hallólo pendiente 
del árbol. Por si aun tenía vida y 
podía salvarlo, lo descolgó y llevó a 
la próxima casa, pero desgraciadamente 
estaba muerto. 
Se llamaba el suicida Antonio Luque 
Aranda y teñía 13 años. 
Practicó las primeras diligencias el 
juez municipal del Valle y luego ha 
actuado el de Instrucción del partido. 
MUERDEN LOS PERROS Y 
LOS GATOS 
Un perro ha mordido a Carmen 
Alarcón Villalón, mayor de edad que 
vive en calle Centinela. La mujer entró 
a comprar un conejo casa de Antonio 
Ruiz Benítez, en calle Juan Casco, y 
salió el perro y le mordió en la pan-
tonilla izquierda. En la Casa de Socorro 
fué asistida. 
Otro perro ha mordido en el muslo 
izquierdoa Dolores Domínguez Campos, 
de 30 años. Esta venía de Málaga por 
la carretera y el perro de Juan Cantarero 
Ligero, salió de casa de éste en la 
Fuente de la Teja, acometiéndola. 
Los canes fueron sometidos a reco-
nocimiento veterinario. 
Josefa Aranda López, de 12 años, 
domiciliada en el partido del Cerro, 
fué curada el jueves^n la Casa de So-
corro de erosiones en el antebrazo iz-
quierdo y pierna del mismo lado, que 
le había causado días antes un gato. 
LE HIEREN DE UN BOTELLAZO. 
EL GOLPE IBA PARA OTRA 
Micaela García Reguero, de 43 años, 
charlaba con su vecina de calle Em-
pedrada Dolores Zafra Zafra, de 53 
años, en calle Nueva en la mañana d?l 
jueves. Esta le contaba que la esposa 
de Quirino le había insultado porque 
en un juicio celebrado en el Juzgado 
Municipal había declarado como testigo. 
En esto se presenta la aludida, y como 
se olió que hablaban de ella, con una 
botella que llevaba intentó agredir a 
Dolores, pero la Micaela se interpuso y 
recibió el golpe, cayendo ai suelo. M i -
caela logró coger la botella y le dió otro 
golpe a su agresora. 
En la Casa de Socorro curaron a 
Micaela varias erosiones en el pómulo 
derecho y nariz, y a la de Querino, que 
se llama Dolores Morente Martín y 
tiene 28 años, una herida contusa en 
la reglón parietal izquierda. 
La Dolores Zafra sufrió un ataque, 
cayó al suelo y tuvo que meterse en la 
cama de la impresión. 
La Jefatura de Vigilaacla ha dado 
cuenta de la pendencia ai Juzgado 
Municipal. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga,, 
en la Librería Rivas, calle Latios, 2. 
BIBLIOGRAFÍA 
EL PUÑAL NEGRO, por E. S. Brooks, 
La Novela Aventura».—Diputación. 
211, Barcelona. 
La airada protesta que levanta entre 
el público el alevoso asesinato de una 
anciana sirvienta cuyo cuerpo aparece 
cosido a puñaladas en el lecho, obliga 
a Sexton Blake a intervenir para ayudar 
a la policía oficial ensus investigaciones. 
El célebre detective se da cuenta 
inmediatamente de que la pobre mujer 
fué muerta por equivocación, pues el 
golpe sin duda iba dirigido contra su 
amo, un médico que la noche de autos 
se hallaba ausente de su casa cum-
pliendo sus deberes profesionales. Este 
dato, sin valor en apariencia, y unas 
palabras que la víctima pronunció poco 
antes de morir sirven al detective para 
descubrir, tras de una serie de inte-
resaniísimas y desconcertantes deduc-
ciones, ¡a clave del misterio, mientras 
los demás, habiéndose fijado única-
mente en la extraña forma del puñal 
que sirvió para cometer el delito, di-
rigieron equivocadamentesus sospechas 
sobre un búlgaro que en un cercano 
circo ambulante se distinguía por su 
habilidad en el manejo de los cuchillos, 
L O S C A M I N O S 
M U Ñ O Z , S. A . 
TEJIDOS - GOIIFEGCIOIIES - HOVEDADES 
E S T E P A , m 
Por fin de temporada liquidamos las existencias de 
Invierno con grandes rebajas. 
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
SüBflSTñ IMPORTANTE 
A las once del miércoles próximo, día 
27 del actual, se celebra en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia, la primera subasta de los 
bienes que pasan a reseñarse, con ?us 
respectivos valores, en dos lotes: 
PRIMER LOTE 
PESETAS - CTS. 
Depósito para aceite de ocho 
arrobas y grifo 25.— 
Dos básculas mostrador, de a 
cinco kilos 40.— 
Una báscula almacén de a cien 
kilos marca «El Candado> 60.— 
Cinco cafas tomates «Pierrot» 110.— 
Catorce arrobas de pimentón 350.— 
linos setenta y cinco kilos de 
jabón de lavar 60.— 
Trece sacos de sal molida a 
cincuenta kilos 52.— 
Unos ochenta kilos arroz ma-
tizado 64.— 
Unos cuarenta kilos garbanzos 
finos cochura 40. ~ 
Unos veinte kilos garbanzos 
corrientes 13.— 
Unos diez kilos tocino curado 27.50 
Unos ciento sesenta kilos hue-
sos surtidos 280.— 
Cuatro barricas grandes made-
ra para tripas 8.— 
Dos tenajas grandes de barro 20.— 
Una tenaja chica de barro 5.— 
Suman pesetas 1.154,50 
SEGUNDO LOTE 
PESETAS - CTS. 
Un mostrador de madera con 
tapa de piedra artificial, de 
cinco metros de largo por 
cincuenta centímetros de 
ancho 125.— 
Una piedra artificial de unos 
dos metros de longitud por 
cincuenta centímetros de 
ancho 25.— 
Una estantería de madera de 
unos tres metros de alto por 
dos y medio metros de an-
cho con cinco cajones, siete 
casilleros pequeños en el 
centro y tres grandes en su 
parte inferior 125.— 
Una máquina de picar carne 
«Alexanderwek» 40.— 
Una máquinadeembutir carne, 
de la misma marca que la 
anterior, de unos cinco kilos 25.— 
Una mesa de madera para ma-
tanza, usada, de un metro 
de ancho por tres de largo 15.— 
Total 355.— 
Se pueden hacer posturas indepen-
dientemente a uno u otro lote, o a 
ambos. Para ello, es preciso consignar 
previamente, el diez por ciento del 
total valor dado a cada lote; y las pos-
turas han de cubrir las dos terceras 
partes del referido tipo. Así, pues, para 
hacer posturas del primero de los lotes, 
hay que depositar 116 pesetas, y ofrecer 
770 pesetas en adelante. Y para el 
segundo lote, consignar 36 pesetas y 
ofrecer desde 237 pesetas. También 
pueden adquirir los dos lotes, si no hay 
puja, en 1.007 pesetas. 
Dichos bienes están depositados en 
el agente comercial don Francisco Ruiz 
Hidalgo, que puede exhibidos a los 
que deseen conocerlos. 
OTRA SUBASTA 
MÜV IMPORTANTE 
Para las once de la mañana del día 5 
del próximo mes de Abril, está señalada 
la subasta de las mercaderías y mobilia-
rio, del establecimiento de tejidos que 
ha sido intervenido judicialmente, ea 
fecha reciente. Presidirá el acto, ef 
señor |uez de Primera Instancia. Los 
bienes aludidos, se reseñan a conti-
nuación. 
PRIMER L O T E 
PESETAS-CTS. 
22 cajas con 147 camisas Tde 
percal, popelín y ¿franela, a 
pesetas 4*25 céntimos cada 
«na 62475 
9 cajas con cincuenta camisas 
varias, a 6'00 pesetas 300.— 
1 caja con 4 camisas vichy, a 
pesetas 2*50 céntimos «na 10.— 
eu mm BB .ANTEQUEHA 
2 cajas con 13 colchas, a 7 ptas. 91.— 
1 caja con 2 colchas, a 7 ptas. 14.— 
1 caja con 5 colchas^ 6 ptas. 30.— 
1 caja con 5 colchas, a 8 ptas. 40.— 
1 caja con 3 colchas, a 9 ptas. 27.— 
3 colchas, a 20 pesetas una 60.— 
14 colchas, surti.das 106.— 
0 mantones, varias clases 39.— 
118 paraguas caballero y va-
rios señora 825.— 
257 abrigos, y blusas señora y 
niño en 548.75 
35 chalecos, y pantalones pa-
nas y dril en 192.— 
43 blusas caballero dril 193.50 
23 y 7, docenas calcetines ca-
ballero 211.50 
213 gorras y 31 boinas 319.25 
257 cuellos y puños caballero, 
varios 60.— 
337 corbatas varias clases 93.50 
23 guantes señora 12.— 
7 cuadrantes 10.— 
38 velos varios 131.— 
66 mantos y velos luto 440.— 
% juegos de cristianar 10.— 
4 mantones Manila y un pa-
ñuelo 130.— 
13 tirantes 2.— 
2 abrigos señora lana y seda 20.— 
8 stores, 4 cortinas y entre-
doses 67.— 
10 capitas niño 52.— 
|2 juegos c^ma 25.— 
9 fajas caballero 35.— 
147 vestidos y peleles niño 175.— 
B echarpes señora 50.— 
4 trajes y 2 pantalones caba-
llero, lana y algodón 60.— 
Imprenta y sellos 1.— 
52 bufandas señora y caballero 75.— 
44 pañuelos seda varios 112.— 
137 pañuelos arólas (hierbas) 62.20 
11 delantales, 34 paños coci-
na, 11 pañuelos zaneya y 
cinta fajenso reata 19 metros 37.25 
4 tapetes crudillo y 2 stores id. 26.— 
2 juegos camilla y 12 tapetes 67.— 
573 calcetines niño, hilo y a l -
godón y medias niño 372,45 
237 pañuelos 3ra, y caballero 108.— 
1 caja varias decenas bobnes 1.25 
213 calcetines varios caballero 200.— 
499 pares de medias seda, hilo 
y algodón 680.25 
1 manteleta lana niño 8.— 
20 calzoncillos caballero 30.— 
¿518 camisetas caballero, se-
ñora y niño, punto 763.50 
S7 camisetas malla, caballero 
y niño 65.25 
10Q camisetas y pantalones 
rusos, caballero y niño 202.— 
31 camisetas de verano 49.60 
105 bressier y camisetas felpa 
niño 105.— 
54 cosíalas y ceñideras 188.— 
8 cortinas crudillo 35 — 
27 mantas algodón y lana va-' 
rios tamaños 97.50 
80 manteíes y servilletas va-
rias clases 109.30 
32 íoquillas¡y damitas varias 129.— 
abrigos señora 15.— 
7 toallas bordadas 50.— 
5 toa'las varias 147.25 
1 
i 
anemia como yo la combatí diez años atrás con el jarabe 
Salud, tónico regenerador que me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 
la neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el ira-
bajo, debe reponer fuerzas, y de todos los recons-
tituyentes el más rápido y vigoroso es el jarabe de 
ÍSTReÑIDOSI iBfUOSOSI 
TOMAD 
LAXANTE SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicino. 
Se puede tomar en toda» las estaciones del año . 
No se vende a graneL 
ridatm en Parmosiaj 
17 alfombras varias 40.— 
21 pedazos de lana vestidos 
señora 76.30 
57 pedazos batista y opalina 97.25 
106 trozos patenes Vichy y 
otros 272.50 
6 trozos cutier y terliz 33.75 
52 pellizas varias clases 1.075.— 
65 impermeables finos y campo 322.— 
2 camisetas, 1 colcha, 2 jerseys 
y 1 toalla 25.50 
10 trozos hule varios anchos 311. — 
14 cabos panas caballero, va-
rios trozos 358.S0 
1 mata lana 4.— 
47 cabos pañería varias clases^ 
con 128 60 metros 738.15 
49 cabos crespones seda y gasa 
varios con 409*15 metros 833.75 
38 cabos sedas estampadas, 
charmelín con 311 '70 metros 545.45 
5 cabos organdí y seda blanca, 
con 29 40 metros 58.80 
12 cabos bayetas varias con 
83*80 metros 196.50 
1 cabo cutis damasco con 
3 90 metros 12.— 
26 cabos gamuzas abrigos y 
vestidos con 81'10 metros 276.50 
12 terlices y lonas, también 
cabos 327'40 
82 cabos Vichy varios con 
LOSOLO metros 1.639.60 
2 cabos terliz 48.— 
1 cabo fresco algodón 6 metros 21.— 
11 cabos viones y muletón con 
214 80 metros 379.90 
1 cabos lona con 52 metros 65.— 
40 cabos patenes algodón y 
alpaca con 712'40 metros 1.068.60 
1 cabos vichy gris con 27*60 
metros 27.60 
307<40 metros driles y patanes 
varios 307.40 
215 metros telas negras varia» 172.— 
1.349 80 metros crudos varios 
anchos 1.147.30 
212 metros suaves, holandas y 
lencérines 160.60 
1 cabo sábana con 370 metros 10.— 
421*20 metros lana señora 
varios 842.40 
15'80 metros astracanes Varios 158.-* 
63*90 metros panas y fantasías 
vestidos 127.80 
44 70 metros pañetes y frane-
las vestidos 44.70 
33 90 metros estameñas y ca-
millas 30.50 
391*20 metros percales 391.20 
37 60 metros esponja vestidos ST^O 
145.—metros opalinas 123.25 
63 90 metros cretona muebles 63.90 
46 50 metros franelas 69.75 
77*60 metros popelines cami-
sas y vestidos 97.— 
965*30 metros franelas y semi-
lana 965.30 
89*70 metros cutis almohado-
nes y satenes 112.15 
101.— metros fantasía vestidos 75.75 
183Í0 metros damisela 73.25 
167*10 metros eiaraines y ba-
tista seda 150.40 
54 60 metros terciopelo, da-
mascos y varios 136.50 
20'— metros muletón 25.— 
7270 metros lanilla tempestad 30,— 
13'—metros bombasí e ingle-
sina 26.— 
21'— metros raso algodón 15.75 
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3270 metros tarlatana 
13*— metros popelín azul ves-
tidos 
9 gorritos, zapatos y abrigo 
8.-
13. 
5.-
Suma total 23.043,70 
LOTE SEGUNDO 
PESETAS - CTS. 
1 ventilador de corriente al-
terna con repisa de madera 15.— 
1 toldo de calle con lona 30.— 
2 cortinones de puerta con 
barra 6.— 
1 cortina de trastienda 1.— 
3 Vitrinas de madera con por-
teras de cristales 75.— 
1 escalera de tijera cOn nueve 
pasos 6.— 
1 gradilla con cuatro pasos 4.— 
3 metros para medir 3.— 
1 porta-manías de madera con 
ruedas 5.— 
1 instalación elécíricacon nue-
ve lámparas y un contador 
eléctrico 75.— 
1 cómoda color nogal con 
cuatro cajones de 1 '20 de alto 
por 0 60 de ancho, con tapa 
de madera 40.— 
1 peinadora1 con tres lunas bi-
: seladas y tapas de piedra, 
i color nogal 40.— 
1 armario con luna biselada 
con un cuerpo y un cajón 50.— 
1 prensa para übros y mesita 
de madera 5.— 
V máquina de escribir portátil 
l marca «Rémington> 125.— 
1 docena sillas madera come-
dor y gabinete 48.— 
1 aparador de tres cuerpos 
con espejo biselado, de ma-
dera de haya, con tres tapas 
de piedra, y loza y cristale-
ría en él existentes 50.— 
! mesa de comedor de haya 
de 1*30 dé larga por l ' IO de 
ancho 20.— 
I lavabo tocador antiguo, pin-
tado en negro con tapa de 
mármol blanco y tres cajo-
nes, con espejo 10.—-
8 maceteros o porta juguetes 
de ángulo, de haya 8,— 
© cuadros de comedor 6.— 
1 perchero de ¡'50 de ancho, 
con espejo biselado 15.— 
5 cuadros de gabinete con 
paisajes 5.— 
2 mecedoras con asiento de 
lona 5.— 
!tbafiera de hierro esmaltada 
de porcelana 25.— 
fj mostrador de 11 metros de 
| largo por 0.90 de ancho con 
' vasares 65.— 
1 estantería de madera de 9 
metros de largo por 3 de 
alto 50.— 
1 estantería de 9 metros de 
largo por 3 de alto igual a 
la anteriór 50.— 
3 Aparadores con cristalería y 
barras de metal 150.— 
Suman en total 987.— 
Se puede hacer postura independien-
temente a uno u ofro lote o a arnbos. 
í^ara hacerla, ai primer lote, ha de con-
signarse previamente en la mesa del 
Juzgado, 2.305 pesetas y ofrecer desde 
15.363 pesetas en adelante. Para hacer 
postura al lote segundo, ha de deposi 
tarse previamente pesetas 99, y ofrecer 
desde 658 pesetas en adelante. Puede 
comprarse todo, si no hay puja, en 
- l e . O S I p e s e t a s , lo que está 
valorado por peritos competentes en 
24.030 pesetas 70 céntimos. 
Todos estos bienes se encuentran en 
el mismo local en que se embargaron 
cuyas llaves tiene el depositario judicial 
agente comerciar don Francisco Ruiz 
Hidalgo, que puede mostrárselos a 
quienes les interesen. 
AMPLIACIONES 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASCO 
| A M T E p U EI R A ] 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver ai cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es Inofensivo. 
Permite la permanente. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» qoe aacen 
josefí Moreno Aguilar, Ana Castro 
Pérez, juan Gallardo Hidalgo, Antonio 
Quirós Ortega, Manuel Huertas Reina, 
Rosa Hidalgo Trujillo, Rafael Pérez 
Ruiz, Antonio Pérez Tortosa, Francisco 
Sierras Galán, Diego Campos Ruiz, 
Juan Pozo Sierras, Matilde Josefina 
González García, Antonio Duarte López, 
juan Jiménez Rey, Antonio Aranda 
Martín, José Viilodres Gutiérrez, Juan 
Carmona Paradas, José Martín Diez de 
los Ríos, Carmen Cívico Reyes, José 
José Manuel Jiménez Rigal, Juan Ro-
dríguez Cuberos, José Rodríguez Ver-
gara. 
Varones, 17.—Hembras, 5. 
L m 4tt« taneres 
Antonio Viilodres Cómitre, 44 años; 
Francisco Arrabal Melero, 24 años; 
Rosario Zurita Cabalíero, 18 años; 
Carmen Cuenca Hidalgo, 2 meses; 
Torcuata Ruiz Hernández, 56 años; Juan 
Ruiz Postigo, 49 años; Rosario Lara 
Veredas, 11 meses; Francisco Postigo 
González, 11 meses. 
Varones, 4 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Toíar dé defunciones . . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Lo» qm nt eatan 
José Ruiz González, con Dolores 
Navas Tirado.—Francisco Sierras Gon-
zález, con María Alarcón Reina.— 
Rafael Corbacho Sánchez, con María 
Ríos Trillo^-José Paradas Montilla, 
con Consuelo Rodríguez Sánchez. 
Droguería y Perfumería 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Tiene el gusto de participar a su numerosa clientela que desde esta 
fecha pueden adquirir el 
Algodón Hidrófilo ^ p l p 
a 4.85 pesetas. 
Solamente lo encontrará en la Droguería de la Plaza San Sebastián. 
Teléfono 139. 
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COMPAIIÍA mHIERA IHETALOlGICA " L O S E O I A D O S " 
M A L A G A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
/ X O S I M X i E : D E P O S I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
=£7 Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
. B. Diego José de Cádiz.—6 ptas. 
i Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica*; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina,— 5 ptas. 
tCartas a Teófila, íobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no.—5 pesetas. 
<Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
* Flores del claustro; del mismo.—4 ptas. 
«La Salve explicada; í d e m . - 5 ptas. 
€ Lirios del Valle; ídem.-4.50 pesetas. 
(Novela). 
< Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
<Mi viaje a Oceanía; ídem.—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
*Las siete palabras*', por el mismo,— 
3.50 pesetas. 
*La caridad fraterna*; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—5 pesetas. 
De renta en «El Siglo XX». 
¡ A T E N C I O N ! 
Ofrecemos un extenso surtido en 
ESTUCHES PAPEL Y SOBRES COLORES MODA 
TARJETAS Y PARTICIPACIONES DE BODA 
Plumas Estilográficas 
TINTAS; SESORHELOS - WATERMANS • LAKOR 
Vlt-LE DE PARIS - TINTAS PARA TAMPON 
Libros de Contabilidad 
CARPETAS BUFETE HULE Y CON SECANTES 
LAPICES - PLUMAS - PALILLEROS - SECANTES 
Visite EL SIGLO X X Antequera 
